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2 0 0 4 
LOUISIANA STATE UNJVER ITY 
PROGRAM 
1 :30 a.m. May 27, 2004 
Maravich A· mbly enter 
L ui iana tate Uni er ity 
T h tar pangled Banner 
Ms. Lorna egall 
Invocation 
Ra ,mond Thompson Fischer 
enior la. Pr idem 
Pr iding 
John J. Cosconis 
hanccllor, Paul M. H bert Law Center 
Recognition of the Cla of 1954 
The Honorable Harold Brouillette 
Ju<lge, Division B. l2th Judicial Di trice Court (Retire<l) 
Address 
Ms. Donna Brazile 
Chair, Demc ratic N, ti nal Committee'. Voting Righ :; Institute 
Conferring of Degree 
Dr. Jack Andoine 
M mber and P, t Chairman, U Board of upervi or 
Pre ident' Remarks 
William L. Jenkins 
LSU y tern 
Rece ional 
COMMENCEME TSPEAKER 
Ms. Donna Brazile 
Chair, Democratic ational Committee's Voting Rights lnstituce 
nna Brazile, a enior fellow at the Academy of Leader hip, Univer ity of Maryland, wa rec nrly appumrcd .i national 
chair of the V, ting Righ Institute, the Democratic Party' major initiativ to pr m te and protect the right to vote. The 
Voting Righ [n titute was creac d in re pon e to the irregul ritt of the 2000 elecu n n was headed initially by for-
mer Atlanta mayor Maynard Jack n. Brazile is also an Adjunct Profes rat Georgetown Uni er-ity. 
Brazil erved a the campaign manager for Al Gore' 2000 pre idential campaign, making her rhe fir~t African American 
woman ever to manage a pre idential campaign. A veteran politi al rganizer and campaign manag r, Brazile i~ an at-
I rge memb r f the Democratic National Committee and d igned the Vot r/ ampaign A ·e ment Program for the 
Dem cratic ongre si nal Campaign Committee-a program that h s been crucial in boo ·cmg black turnout m key con-
gr i nal di tri ts. Brazile has erved as chief of staff to Eleanor H lme orton, th Di trice of C lumbia' . delegate to 
the U .. Hous • ( R pre entative , nd as host/producer of A View From the Hill ( n Radio ne New · in Washington, 
D.C., and Baltim re, Maryland. 
In 19 l, Brazile erv d as National tudent Coordinator for the Martin Luther King, Jr. Holiday omminc '. Later, he 
was appoint d t erve as the National Mobilizati n Director~ r the 20th anniver ary ommemoration f the 1963 hi -
toric March n W hington. ln 19 5, h erved as regional dire t r for Hand Acr America. he was the National 
rdinat r for H u ing ow in 19 9. Brazile was also found r an<l ex cutive <lire tor of the N ti n, 1 Political Congre 
of Black W men. 
Brazile i th recipient of numer u ward and hon rs, in luding the prestigiou ongr ·ional Black aucu Youth 
Award and the ational Women' tudent Leader hip Award. he wa named one of Ebony magazine' OutStanding 
Young Achiever , and Washingwnian magazine named h r one of che city' JOO Mot Powerful Women . A native of New 
Orleans, L ui iana, Brazile earned her undergraduate degr •e fr m Loui iana tare University. 
JURIS DOCTOR (J.D.) 
CANDIDATES 
David Cullen Borde , Jr. 
Lafayette, LA 
D ugla Jonathan Paul 
Chapel Hill, C 
JURIS DOCTOR/ 
BACHELOR OF CIVIL LAW 
(J.D./B.C.L.) 
CANDIDATES 
Michael Antoine Ackal III 
fandc, 1lle, LA 
Babajide A i Adio- duola 
Hou LOn, TX 
Mi hacl Benjamin Ale andcr 
Ville Plane, LA 
tephen Melchior lexander 
hrevepon, LA 




Br c Paul Autin 
Galliano, LA 
Kate Elizabeth Bailey 
Lafayette, LA 
m thi. t m Larinda Barb r 
cw rlcan, LA 
Rebecca Dale Barham 
, k Ridge, LA 
Robert Lawrence B k lI1 
Alexandria, LA 
• Linnie Leigh Bene: h 
Lafay rte, LA 
Mi hacl J erem Berth n 
Birmingh m, AL 
Jam ~ u nard Bethard, Jr. 
ou~hatta, LA 
Betty J. Birkenm ier 
L faycne, LA 
Brand G erand Blanchard 
New Road, LA 
Matthew Pr ston Bonham 
Baton Rouge, LA 
❖Mary Aminthe Marin Brou ard 
New 1 eria, LA 
• Patri k el on Broyles 
Baton R uge, LA 
Ang 1 Catrice Brumfield 
Baton Rouge, LA 
Frederick Louis Bu.nol 
M tairi I LA 
• B tt Catherine Burke 
halmette, LA 
*Gordon Dallon Bush II 
Eru.c c. Loui , IL 
arah Baio Campbell 
arbondale, IL 
Dougla Scott Carmouche 
L'lke harle , LA 
Je ica Lauren Camell 
Bat n Rouge, LA 
Jamie Paul Cashio 
LaPI e, LA 
Cri topher John Martin Ca !er 
pringfield, MO 
*Jaclyn Chri tine Chapman 
Bat n Rouge, LA 
• Chri topher Lyn Chauvin 
H uma, LA 
Abb Michelle Cbildre 
Lak harl , LA 
L. Bianca Chretien 
Lafayette, LA 
herri Dorice Clarke 
Mob1le,AL 
• Je ica icole Clement 
Lafa erte, LA 
Jean-Paul Philip Cou san 
Lafayette, LA 
Ryan Gregory Davi 
Waco, TX 
Erin Chri tine Day 
Baton Rouge, LA 
David Gardner deBlieux 
Bacon Rouge, LA 
tacie Jane Lambert deBlieux 
Bat n Rouge, LA 
• John Neale dcGravelle 
Baton Rouge, LA 
Michelle Mar DeLoach 
Lafayett , LA 
Kevin Michael Dill 
lidell, LA 
Corey Andr w D ughty 
Green burg, LA 
John Chri topher Douglas 
hrev port, LA 
Jennifer Lyn Dowty 
Metairie, LA 
Christoph r R. Dryden 
an Dieg, A 
Michell Leigh Ducharme 
M rgan icy, LA 
Ja n Edwin Dunahoe 
atchic he , LA 
Lawrence Th phile Dupr Ill 
Opel u ·a, LA 
*Carolyn Ruth upuy 
ntervillc, LA 
Tabitha Ad le Robert n Durbin 
Independ n e, LA 
Kath rin rant Eckert 
Mand vill , LA 
Lac y Lynn Huffman Edward 
J n ·ville, LA 
• Arianne laina Ellerbe 
Bat n Rouge, LA 
J ica J hn n Elliott 
Baton R uge, LA 
Alli on . En land 
lid 11, L 
Jean,Paul Abadie E udi r 
Metame, LA 
Chad rm.an Evan 
c,1 rlcan, LA 
Raym nd Thomp on Fi cher, Jr. 
hreveporc, LA 
* Alli on hur t Fitzgerald 
Lafayette, LA 
Ttmoth L. Fondren 
Metairic, L 
• Jennifer Lynn Fontenot 
Baton Rouge, LA 
Rene ha i ole Fountain 
Cam •ron, LA 
Kelette hav ntel Foxworth 
1arion, 
J ffre · avid Frantz 
Lake hark: , LA 
Paul-Mi ha I Fryda , 
Ba;.trlp, LA 
R b rt Lawler Garner 
I nr , L 
Jamie hri t pher Gar ' 
1 ~ Bluff, LA 
arah L. Gidden 
Baton R< uge, LA 
A hle Elizabeth Gilbert 
Bacon Roug , LA 
*Li a Mich lie Gintz 
Poll ck, LA 
• hl Kri tine tell Green 
ec ilia, L 
Ja n Andrew Green 
hreY r rt, LA 
Marqu tta ynn Gre n , Young 
Opel ll' • LA 
C le Jared Griffin 
Abbeville, LA 
John Holland Grim tad 
Metame, LA 
Erin Lucille Gane! Gro 
apoleonvi lle, LA 
Jene! Ann Guidry 
P nc.hatoula, LA 
Chri topher Jame Guillory 
ulphur, LA 
Kevin Paul Guillor 
ew Orlean , LA 
❖ 0 car McDuffie Gwin IV 
ew Orlean , LA 
Morris Mi hael Haile III 
ew Iberia, LA 
Charle Frederick Hardie VI 
Metairie, LA 
*Casey Hugh Hargroder 
Port eche ·, TX 
Tracy Ann Harper 
Cheneyville, LA 
Renee Michelle Harri 
ew Orie n, L 
Jack Pa al Harri on 
Ache1 ·, A 
Bradle dam Ha 
fcComh, 1 
* A hie Reb 'C a Heiman 
Mandeville, LA 
Brianne Alexandra H mm n. 
ew rlc,m, L 
Chri tian David Henricksen 
an Antonio, T 
Lee au y Higginbotham 
Baton Rouge, LA 
*Brian We ton Hight wer 
Bacon Rouge, L 
Tiffany LaJoi Hill 
pearsville, LA 
* · Donald Carl Hodge, Jr. 
Lak Charle. , LA 
harmaine Martin H offman 
ew rleans, L 
Jame Micha I Hoffman 
Baton R uge, L 
J •ffrey Mit hell Hoffman 
cw rleans, LA 
L dia icolle 11 lland 
We t Monro·, L 
* mber Ava Homolka 
·Iva, 
Mar J. H onore 
Rnugon, LA 
uillcrmo Alfon. o Iturralde 
Baton Re uge, L 
Jame Kristopher Jackson 
'hrcvcport, LA 
. Ben Joffrion 
hrcvcport, LA 
Juli Renee John on 
1 lammond, LA 
Ro. mar u. annc John on 
Baron Rouge, LA 
• alerie nn Judice 
Baton R uge, LA 
Mark anford Kavanaugh, Jr. 
hrevepon, LA 
harl Caff · Kearn 
Baron R uge, LA 
* hawn Harri Kiefer 
cw rlcaru, LA 
• Julie Ha e Kilborn 
Ba1on Rouge, LA 
Jerem eth LaC robe 
Fordoche LA 
' I 
Brandon Andre Lagarde 
Meraux, LA 
Lynne tephens Lambert 
aint Fran i. ville, LA 
Brett Adam Landry 
Belle ha\~e, LA 
Sean Thoma Landr 
M nroe, LA 
Meli sa Angelle Lee 
Lafayette, LA 
Roxanne farie McKenzie Linton 
Gretna, LA 
• Michael Danforth Lowe 
brevcrorc, LA 
Matthe,\ Alphon e L n h 
Baton Rl1ugc, LA 
Mar ia A. Mar. ellm, 
Baron Rouge U\ 
Christopher Aaron Ma ' n 
Haughton, LA 
Matthe'"' Robert May 
hre, ei:xirt, LA 
Amanda Murray McClung 
arch1tnches, LA 
tephen Gra • McFa den 
Lexington, K'I 
Am L •nn Mclnni 
Chalmute, LA 
James Duncan McKeithen 
Columhia, LA 
Brandi Yvonne McKen:ie 
&> u:r it\', L 
Lauren Bianca McKnight 
hreveport, LA 
* arah nne McM rri 
B ton Rnuge, LA 
amantha Marie M a 
White 1 dl', L 
Jed Mi hael Me tayer 
ew lhcria, LA 
arah fie Midb 
Baton Roug , LA 
Marlena Ga Middlebrook 
orfolk, VA 
Li a Marie Milazzo 
liJell, LA 
Alainna R ne Mire 
corr, LA 
Chri tine Marie Mire 
cw Iberia, LA 
Leslie Nie le Mo k 
Baron R uge. LA 
• Tara Elizabeth Montgomery 
Doyline, LA 
Jerem ich la Morro, 
Lafa,ette, LA 
L la Blyth celi.s 
L'lfayem:, LA 
ean Michael ewman 
Winn. horo, LA 
Jeffery Ru. sell icholson, Jr. 
Bat n Rouge, LA 
Wyl nn ina Car imm 
Zwolle, LA 
John William orwood I 
\\' rl aru,, LA 
ourtne Beth Papale 
Kenn r, LA 
Frederi k L Park , Jr. 
Bat n Rouge, L 
Loui e Ford Pearce 
hr veporc, LA 
• * Charle illiam Penrod 
atchitoche , LA 
Jeanne Renee Perrin 
A beville, LA 
Jennifer Dawn Pia ecki 
Lafayette, LA 
Erik Christopher Piazza 
K nner, LA 
❖ P. R an Plummer 
ew Orlean , LA 
Brandon Anthon Politz 
hreveport, LA 
Jam Robert Raine 
Bacon Rouge, LA 
Andrew Walker Ralston 
Paoli, PA 
Robert Mc air Rh ne 
t. Loui , M 
Cod Rial 
Monro ,LA 
Greg ry Loui Richard 
pelou a:;, LA 
anc Anne Ri beaux 
Galhano, L 
• Angela LeMair Robert. n 
Lafayette, LA 
* urt Lu ien R me 
Tallulah, LA 
Da id Jo eph Roza 
Mamou, LA 
Lance Micha I annino 
New rlcan. , LA 
Danielle Cherie avo 
Mamou. LA 
Jam Durcl · mour, Jr. 
D'lb r ille, M 
Karla Kathie n hirley 
Winn boro, L 
Marcelle Catherin· hreve 
rlean, L 
tuart Micha I im oeaud 
ew Iberia, L 
Kri. tin D'L nn mile 
Bacon Roug , LA 
Micha I D nni mith, Jr. 
ew rlean, LA 
• Andrew Greg ry paniol 
Jon ro, AR 
• Brianne Mari tar 
Tallulah, LA 
• Greg r Thoma te en 
Bat n R uge, LA 
Dianne Catherin tu ke 
Bat n Rouge, LA 
W ndi Lynn Taylor 
Arnaudville, LA 
Daniel . Terrell 
Covingr n, LA 
• Matt ewton Terrell 
Jenmng·, LA 
M gan Kathi en Terrell 
Lafay rt LA 
Matthew Germain Te ier 
Baton Roug , LA 
Kelly Elizabeth Th ard 
w rleans, LA 
a id Jeffer Thom 
Ru ton, L 
Jenn Loui ·e Tb mp on 
W tMnr ,LA 
*Ja k 111 n 
Blount t wn, FL 
Bernadette utack Tomeny 
Baton Roug , LA 
Loui Ale ander Trumba h 
New rleans, LA 
arnau 
David Philip ial ll 
Hammond, LA 
*Michael Anthony Villa, Jr. 
halm tt , LA 
Julie Ann in on 
Morgan City, LA 
Jonathon Blake Wagner 
Denham pring , LA 
*La'Derical De'ldra Wagner 
A hton, LA 
• Glynn Erin Walker 
Philadelphia, PA 
George All n R. Wal h 
Baton Rouge, LA 
*Melanie Michelle Walters 
Monroe, LA 
Donald A. Weather b II 
Bo ier City, LA 
Craig Roth Webb 
M tairie, LA 
• Nicholas John Wehlen 
Merairie, LA 
Jennifer MacK nzie Welshon 
Gonzale, LA 
• Alexandra Gi ell Whit 
Baton Rouge, LA 
Derrick Matth w Whittington 
ark ville, LA 
Jo hua Thoma iggin 
ew Bot n, TX 
Eraka Vane! William 
ewOrlea , LA 
Heidi L nne William 
Jenning·, LA 
I aka Rachell William 
ew Orlean. , LA 
hatiqua Ang niqu M b Wilson 
t. Loui, M 
Brenda Joy Winter 
Baton R ug , LA 
Rob rt R id W od, Jr. 
Lak harl , LA 
Kimberly Loui e Woodfield 
Long Beach, M 
Lee-Chri tine Gaul Y ung 
Ponte VeJra Beach, FL 
*Donald Henry Zeigler III 
We tMonr , LA 
David Frederick Zub r 
Baton Rouge, LA 
MASTER OF LAWS (LL.M.) 
CANDIDATE 
• 
Antonio France co bbade a 
Milan, Italy 
Omar Jalil A ales 
an J e, Co ta R, n 
Richard De groppes 
Ly n, France 
Andres Maldonado 
Bueno Aires, Argentina 
Ignacio Vicente Mazzocco 
Bueno Aires, Argentina 
Jo efina Pari i 
Bueno Aire , Argentina 
rban tefan Vacar lu 
Oradea, Romania 
Raluca Vai 
Piacra eami, Romania 
Maria Guadalupe quez 
Buen ire , Argentina 
Marin Watine 
Pari, Fnmce 
The Order of che Coif 
Latu Revim Edmmal Board 
foot Court Board 
L U LAW FACULTY 
Paul R. Baier 
John . Baker, Jr. 
Jo eph T. Bockrath 
Jame W. Bowers 
Andrea B. arroll 
John M. Church 
Herbert E. Cihak 
William R. C rberr 
hri tine ore 
J hn J. Co~toni 
Wilham E. Crawford 
Win ton R. Day 
John Devlin 
Darlene Goring 
tuart P. Green 
Wendell H. Holm 
heney C. Jo cph, Jr. 
u an Kalinka 
Ja n J. Kilt m 
P. RaymonJ Lamonica 
Howard W. I.;Enfant 
Alain A. L va ur 
aul Lirvmoff 
Michael Malin w ki 
Frank L. Mara1 t 
Pa rick H. Martin 
Macha IM Auley 
Lucy ~ . M C,ough 
Warren L. Mengi 
Glenn U. Morri 
Kenn th M. Mur hi on 
hri corh r M. Pierru zk1 wi z 
E<lward Richards 
athenne Rogers 
. reg ry mitl1 
K ch nne . pahc 
J hn RanJall Trahan 
regory Vincent 
J hn . White 
Alberto L. Zuppi 
2003,2004 
Paul M. H bert Law Center 
of th Loui iana State University Sy tern 
John). Co toni , Chancellor 
Cheney C. J eph, Jr., Vice Chancellor 
Glenn G. Morri , Vice Chancellor 
ADJU CT FA ULTY 
unv o<l 
Anthony J. rrero 
L ui Daniel 
Paul David 
Laura Pr er Davi 
Win ton DeCuir 
reve Dix n 
Frank A. Fertitta 
Michael Fontham 
Michael Garrard 
Brace B. Godfrey, Jr. 
yru J. Greco 
Guy Holdridge 
H. I ton Johnson lll 
John N. Kennedy 
hri tine Lip ey 
J anne Marier 
Jorge Martinez 
William H. Mc tendon Ill 
W. helby McKenzie 
Bernard F. M roney 
aria Mill r 
ugl M reau 
Patrick . Hinger 
Michael Patter n 
Harry J. Philip 
Loui M. Phillip 
William P trer 
Ru el . Primeaux 
Kenneth Rigby 
Todd R i 
Randy P. R el 
0-avid Rubin 
Mi hael H. Rubin 
Anne imon 
Dean utherland 
Edward J. Walters, Jr. 
Kenneth A. Wei 
Larry Wei 
LEGAL RE EARCH AND 
WRIT G FACULTY 





Heidi Thomps n 
VISITING FACULTY 
Pabl Arce 
EMERITI FACULTY I 
RESIDE CE 
Thoma A. Harr II 
William . H wkland 
Robert A. Pa cal 
e rg W. Pugh 
Benj min M. hi r 
HO ORARY MEMBER 
THE ORDER OF THE COIF 
JUDGE TOM TAGG 
enior Judge, United tates District Court, We tern District of Louisiana 
JuJge tagg ol caineJ hi B.A. fr m Loui iana rate Univer iry in 1943, Jid po t•graJuace \\Wk at ambriJgc 
Univcr icy il'\ 1946, anJ received hi J .D. from the LSU Law chool in 1949. 
After law hool graduation, Ju<lge cagg had a Ji tingui he<l career in the privat pra t1cc of (,1w in hrcvcp,1rt, 
Loui 1ana. He wa elevated to the bench in 1974, when he be ame a United cares Di crict C n1rt Judge, following hi 
ap inrment by Pre ·ident Richard ixon and hi confirmanon by the UniteJ tare. enacc. JuJgc ragg erveJ a~· 
h1ef Judge of the We ·tern Di trice of L uis1ana from 19 4-91. He is n w a . enior juJgc. 
Judge tagg i a veteran of WorlJ War II. uring that conflict, he erved a Pia coon leaJcr, ompany ,,mmander, 
and BattaLon taff Officer of the 411 th Infantry Regim nr. He wa also decorated with a Brnn:c tar and two Purple 
lle,m. 
Prior to hi ppointment to the ben h, Judge tagg wa active in a variety of civic, cnmmcrci,d, and pol it ic,d endeav-
ors. During hi · time a juJge, he ha erved the judicia[y in a number of capa itics, in luding work ,m Judicial 
m~ r·nce committee and ·ervice as a member of the Board of Director f the Federal Judges A socia111m. 
Earlier th1 year, the Loui iana Bar F undation honored Judge cagg ~ ith it 200 Di tingui~heJ Jurist Award. 
Judge tagg wa born in hreveport, Loui 1ana. He i mameJ t 1argaret ("Miki") 'Bri n tagg. TI1ey ha\'e two 
htldr n and three grandchildren. 
